
























































































GENERAL  ELECTRIC  (GE)  es  una  compañía  fuertemente  posicionada  a  nivel 
mundial  en  infraestructura,  entretenimiento,  salud,  energía  y  servicios 
financieros,  alcanzando  160  países  y  alineando  sus  negocios  acorde  a  las 
necesidades  actuales.  La  división  de  servicios  financieros  posee  sus  negocios 
en Argentina (GE Compañía Financiera), en  la que hoy en día me desempeño 
como coordinador de Business Intelligence. 
Dicha  gerencia  es  relativamente  nueva,  y esta a  cargo  de  la  administración, 
análisis  y  distribución  de  datos.  Dentro  de  sus  funciones  se  destacan  la 
búsqueda  de  oportunidades  en  nuevos  negocios,  rentabilizar  la  cartera  de 
clientes y aumentar las ventas de préstamos y tarjetas. 




Muchas veces  se pierde valioso  tiempo en  la búsqueda de  la  información  sin 





del  área,  surge  la  necesidad  de  impulsar  la  Gerencia  de  BI  como  centro 
generador de  información  confiable,  rápida y accesible, capaz de abastecer a 
las  distintas  secciones  de  la  compañía,  bajando  los  costos  operativos, 


















Para  lograr  este  objetivo  se  procederá  a  evaluar  la  situación  actual,  se 
analizaran metodologías, arquitecturas y distintas alternativas que existen en 


























































Miedo  a  compartir  la  información  que  cada  uno  ha  ido  atesorando 
como si fuese suya, en lugar de pertenecer a la organización. 
Falta de capacitación. 
Calidad de datos. 
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